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PRIKAZ I ANALIZA ZNA??????? ???????????? SISTEMA I 
ELEMENATA U SVETSKOJ PRAKSI
Rezime 
?? ????????? ??????? ????? ???? ??????? ???????? ?????????? ?? ?????????? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????aksi, klasifikacije 
bazirane na elementima zgrade razvijale nekoliko decenija. U ovom radu prikazane su 
?????????????? ?????????????? ???????? ?? ?????????? ?????????? ??????????? ???????? ?? ????????????
njihove prednosti i nedostaci, sa ciljem da se iskustva i inf????????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
Klasifikacija elemenata, svetska praksa, prikaz, analiza
PREVIEW AND ANALYSIS OF SIGNIFICANT ELEMENTAL 
CLASSIFICATIONS IN GLOBAL PRACTICE
Summary 
For many years, in global practice, there are standards and procedures in design 
documentation, based on building elements, concerning their place and function on the 
object. Many countries have been developing the classification based on the elements of the 
building for several decades. This paper presents the most important classifications based on 
systems and elements in economically highly developed countries. Analyzing their 
advantages and disadvantages, the aim is to accept experiences and informations of relevant 
systems, as preparation for forming a classification applicable in domestic practice.
Key words
Classification elements, global practice, preview, analysis
1 Dr, docent, dipl.inž.arh, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd, 
Srbija, tanja@arh.bg.ac.rs




Inostrani sistemi klasifikacije su, uglavnom, u svom inicijalnom obliku, nastali iz 
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??? ?????????? ????????? ??????????? ????????????????? ???????? ?????????????? ????? ??? ?????????
organizovanje informacija jednog projekta u svim fazama životnog ciklusa objekta, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poduhvata.
Razvoj prvih elementarnih klasifikacija pripisuje se Britanskom Ministarstvu 
obrazovanja odmah posle Drugog svetskog rata. U to vreme, Britanski geodetski zavod 
razvio je "elementarnu klasifikaciju", u suštini namenjenu za kontrolu troškova ubrzanog 
proširenja školskih objekata posle rata. To je dovelo do toga da Britanski kraljevski institut 
za kalkulacije (Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)) usvoji standardnu listu 
elemenata3
????????????? klasifikacije sopstvenim potrebama.
?????? ??????? ????? ??? ??????? ??? ??? ??????????? ??? ??????? ???????????? ??????? ??
Velikoj Britaniji. Iz Velike Britanije, metodologija je izvožena širom sveta u druge zemlje 
Britanskog Komonvelta, kao što su Kanada, Južna Afrika, Singapur, itd. koje su
Kroz istorijat klasifikacija elemenata izdvojile su se pojedine koje su našle svoje 
mesto u profesionalnim krugovima, a formirane su i primenjuju se u razvijenim zemljama 
????????????????????????????????
2. MASTERFORMAT
?????? ??????????? ?????????? ??????? ???????????? ??????? ??? ??????? ??
najrasprostranjeniji standard za organizovanje specifikacija i drugih pisanih podataka za 
projekte komercijalne i institucionalne izgradnje u SAD i Kanadi.
MasterFormat predstavlja industrijski standard za dodeljivanje naziva i brojeva 
??????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????
lista podeljena na oblasti, nazvanih divizije (division-eng.), sekcije i brojeve, kao 
i naslove u okviru svake ?????????????????????????????????????????? informacija o zahtevima 
izgradnje objekata ??????????????????????
Tehnologija izgradnje i materijali stalno se razvijaju. Shodno tome,  
MasterFormat se revidirao svakih pet do sedam godina. Pre izdanja iz 2004. godine 
????????????????????????????? 1995. godine.
??????? ????? ??? ???????????? ?????????????????? ?????? ???????? ??????? ???? ??? ??????
godine 4 sadrži podelu na 16 divizija5
3 Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Standard Form of Cost Analysis ,The Building Cost 
Information Service, London, England,1969 (reprinted December 1987).
. MasterFormat 2004 daje podelu na grupe, podgrupe 
i divizije. U cilju kontinuiteta sa prethodnim verzijama, podele – divizije od 03 do 14  
????????? ??? ????????? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ??????? ???????? ????????
???????????????? ??????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????nja, a da bi 
???????? ?????????? ?? ???????????? ?????????? ??? ??? ???????? ????????????? ????????? ??? ??????
koristiti.
4 MasterFormatTM 2004 Edition, 2007 Implementation Assessment, 2007
5 CSI's MasterFormat™ 1995 edition
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3. UNIKLAS (UNICLASS)
Uniklas ???????????? ???????????? ?????????????? ??? ???????????? ??????????? ?????????
Classification for the Construction Industry), objavljena je 1997. godine u Velikoj  
Britaniji od ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Information Committee). Namenjen je za organizovanje podataka o materijalima i za
strukturiranje literature o proizvodima i informacija o projektu.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?? ??????????????? ???????? ???????????? ??? ????? ????????? ???? ?????????
works), i Objedinjene elektronske informacije o proizvodima (EPIC- Electronic Product 
Information Co-???????????? ????????? ????????? ?????? ??????? ?? ??????????????? ????? ???? ???
??????????? ?????? ?? ?????????????? ??????????? ????? ??? ???????????? ??????????? ?? ????????
Britaniji prihvatila u cilju promocije standardiza????? ?? ????????? ????????????? ???????
????????? ?? ??????????? ??????? ?? ?????????????? ?? ???????????? ??????????? ??? ?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
Klasifikacija radova je odvojena od, ali i komplementarna sa klasifikacijama pojmov
a kao što su tipovi objekata, elementi, ??????????? proizvodi i svojstva, odnosno 
karakteristike. Uniklas obuhvata 15 tabela, od kojih svaka predstavlja ????????? aspekt  
informacija o izgradnji. Svaka tabela može se koristiti kao "samostalna" tabela 
za klasifikaciju ?????????????? informacija,  pored  toga, pojmovi ??? ?????????? tabela mogu 
se kombinovati da bi se klasifikovale složenije teme.
4. OMNIKLAS (OMNICLASS)
????????? ??????? ?????????????? ?? ??????????????? ??????????? ?????????????
Classification System, OCCS) je vid organizovanja i pronalaženja informacija specijalno 
dizajniran za ???????????????????????
Omniklas je osmišljen tako da pruži standardizovanu osnovu za klasifikaciju 
?????????????????? ??? ?????????? ???????????????????????????????????????????a, inženjerska i 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Omniklas se sastoji od 15 hijerarhijskih tabela6
5. UNIFORMAT I UNIFORMAT 2
od kojih svaka predstavlja ?????????
aspekt informacija o objektu. Svaka tabela se može nezavisno koristiti za klasifikaciju
????????? ????? informacija ili datoteke, tako može da se kombinuje sa unosima na 
drugim tabelama kada se klasifikuju složenije teme.
Metodologija elementarnih klasifikacija iz Kanade izvezena je u SAD 1970. godine, 
što je rezultiralo usvajanjem UniFormat klasifikacije, ????? ??? ??????? ????????? ?????????
arhitekata (American Institute of Architects, AIA) i vladina agencija, Opšta uprava za 
usluge (General Service Administration, GSA).
6 OmniClass™ A Strategy for Classifying the Built Environment ,Edition: 1.0, 2006-03-????????????????????????
and User’s Guide 
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Uniformat predstavlja sistem ???????? informacija o gradnji, baziran na podeli 
elemenata prema funkciji ili delovima objekta ????????????????????? njihove funkcije, bez 
obzira na materijale i metode koje se koriste da bi ih ispunili. Ovi elementi ????? se 
nazivaju sistemima ili sklopovima.
Originalna Uniformat klasifikacija revidirana je 1993. godine od strane Ekonomskog 
???????????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ????????? udruženja za 
testiranje i materijale (American Society for Testing and Materials - ASTM), a nakon ???????
godine ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? je 
odobrena i ????????? ??? ASTM standard E1557-UNIFORMAT 2. Sistemska podela 
objekta prema elementima, organizovana je prema nivoima povezanosti, koji se 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6. TABELARNI PRIKAZ PREDNOSTI I NEDOSTATAKA
U Tabeli 1?? ??? ?????????? ?????? prednosti i nedostaci pomenutih inostranih 
klasifikacija iz kojih se mogu sagledati  i razlozi koji su doveli do toga da se neke 









UNIKLAS -sveobuhvatna -komplikovana za upotrebu
-previše široko postavljena
-dvosmislena






-izmešane discipline, materijali, 
usluge i informacije
-glomazna
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objekte
-sistemska podela na elemente i
nivoe









?????????????????????????????? ??? ????????????????????? ???????????????????? ????????????
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???????????????? ????????????????????????????????????????????????a proširenje, kada se za to 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se i izdvojila kao adekvatna osnova za dalji razvoj i prilag?????????
??????????????? ???????????? ?? ????????????????????????? ????????????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
kao univerzalan i prihvatljiv u svim fazama životnog ciklusa objekata  i svi???????????????
izgradnji. 
?????? ??? ??? ?? ?????? ???????? ???????????? ???????????????? ???????? ???????? ???
??????????????????????????? ?????? ?? ? ????????? ??? ?????????? ?????????????? ?????? ????????
iskustvima i praksi, upravo iz razloga da bi se jednostavnije i brže adaptirali procesi izrade 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
praksi dugotrajan i sistemski proces, ali da postojanje standardizovanog formata 
?????????? ???????????? ???????????? ?? ?????????????? ? ???????????? ? ?????????? ????????????
njegovom primenom. 
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